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As pesquisas deflagradas a partir do projeto apresentado proporcionaram subsídios para a elaboração 
do artigo científico O espaço público midiático, suas influências nas subjetividades, impactos nos direitos 
da personalidade e a incidência dos direitos fundamentais, no qual se refletiu, de forma breve, acerca do 
espaço público midiático e sua influência na formação das subjetividades. Partiu-se do pressuposto de que os meios de comunicação devem se sujeitar aos valores constitucionais, em autêntico efeito irra-diante da ordem objetiva de princípios fundamentais sobre as relações privadas. Foram realizadas no 
texto algumas ponderações envolvendo, de um lado, a liberdade de expressão, e, de outro, a função social dos veículos de comunicação, em especial da televisão e da internet. As pesquisas subsidiaram ainda o artigo O espaço público prisional – influências nas subjetividades, impactos nos direitos da personalidade e 
a incidência dos direitos fundamentais, no qual se ponderou que a eficácia de direitos fundamentais exige esforços interdisciplinares. Além de uma dogmática constitucional adequada e voltada para a realiza-
ção da dignidade humana, são necessários empreendimentos conceituais afins nos domínios do direito 
civil, do direito penal, da psicologia, da pedagogia e de outros conhecimentos científicos correlatos. O artigo procurou enlaçar algumas possibilidades desses saberes, com pesquisa aplicada, apontando, ao 
final, experiências positivas para a mudança de paradigmas e para o desenvolvimento dos direitos da 
personalidade. O texto teve como pressuposto uma concepção ampla dos direitos da personalidade, por 
meio da qual é possível sempre uma expansão do seu âmbito de proteção. As pesquisas relatadas foram 
patrocinadas por programas institucionais de iniciação científica.
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